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Temsilcilikler
t  ORHAN TOKATLI: İzmir Cad. Sipahioğlu Han K. 4 
nir Tel: 119 14 00 (7 hat) Teleks: 42 349 
NURETTİN TEKİNDOR: şehit Fethi Bey Cad. Cezayirli 
79/A Tel: 19 10 20 (3 hat) Teleks: 52 326 
MUZAFFER BAL: Atatürk Cad. Tören Apt. kat: 3 
38 40/41 Teleks: 62 762
I0ĞU ANADOLU: ERTUĞRUL PİRİNÇÇİOĞLU: Diyarbakır,
\p. kat: 1 Tel: 18 141 Teleks: 72 074
NADOIU: YAKUP ÖZYILDIZ: Erzurum, Cumhuriyet Cad.
y işhanı kat: 4 Tel: 15 191 Teleks: 74 268
İNİZ: İSMAİL BAŞARAN: samsun, 19 Mayıs Mah. Hürriyet
İt: 3 NO: 8 Tel: 18 175 Teleks: 82 003
NADOIU: ŞEMSETTİN ÇETİNSÖZ kayseri Büro, istasyon
ıpınç Han kat: 3 Tel: 12 65 00 - 11 78 52 F3X: 11 79 95
30 KASIM 1989 PERŞEMBE
vakit Güneş Öğle İkindi Akşam y a ts ı;[ imsak
vasati 7.00 11.58 14.22 16.44 18.09; 5.30
Ezani 2.16 i 7.14 9.38 12.00 1.25 | 12.46
Hicri Cemaziyelevvel 2 Rumi 1405 Kasım 17
BUGUNKU HAVA DURUM U
Adana 16° sy. 
Ankara 2 ° kky. 
Diyarbakır 13° sy. 
Erzurum  5 ° y. kky. 
İstanbul 2 °  s. pb. 
İzm ir 9 °  çb. y.
Paris 8 ° s. 
Londra 9 °  s. 
Frankfurt 2 °  s. 
Rom a 15° s. 
A tina  14° pb.
OLAYLARwm
Beyazıt-Şişli metrosu... haşan pulur
B İRKAÇ gündür, OsmanlI impara- torluğu’nun son dönemindeki en 
------ önemli sadrazamlarından (Başba­
kan) Mahmut Şevket Paşa’nın “Günlüğü”- 
nü okuyorduk, dün bitirdik. Paşa, günlük 
tutan tek sadrazam; “31 Mart” gericilik 
ayaklanmasını bastırmak İçin, Rumeli’den 
gelen Hareket Ordusu'nun komutanı ola­
rak ün yapar, Padişah Abdülhamit’ln taht­
tan İndirilmesinde önemli etkinliği vardır, 
1909’da hükümette Harbiye Nazırı olarak 
yer alır, daha sonra sadrazam olur, 11 Ha­
ziran 1913’te de Beyazıt’tan, BabIali’ye gi­
derken arabasında suikasta uğrar ve 
ölür... (*)
m MAHMUT Şevket Paşa’nın sadra- 
f v l  zamlığı, imparatorluğun son yılla- 
^ Tm*rına rastladığı için, hep olaylı ve
üzüntülü geçer, bir taraftan Batılı devlet­
lerin baskısı, diğer taraftan iç politika, 
devrin güçlü partisi ittihat Terakki ile mu­
halefetin kavgası, saray entrikaları, Paşa’- 
yı zaman zaman bezdirir.
) İMDİ sizlere, Paşa’nın günlüğün- 
^  den bazı seçmeleri aktarmaya ça- 
3 —1 lışacağız; bakın o devirde de neler 
oluyormuş, devlet nelerle uğraşıyormuş, 
belki bugünle karşılaştırmaolanağı da çı­
kar...
“13 Şubat 1913: Hükümetçe, 20 ma­
den imtiyazının verilmesini kabul ettik. Bu 
maden imtiyazlarını isteyen iş sahipleri, 
uzun zamandan beri oyalanıyordu. Bizden 
önceki hükümetlerin bu oyalamadan mak­
sattan, iş sahiplerini müracaata mecbur 
bırakıp para almakmış. Yani aynen Sultan 
Hamil devrinde olduğu gibi, Beyazıt-Şişli 
arasında tünel yapılması projesi de bu su­
retle uyutulmuştu. Bu tünel projesi hükü­
metçe tasdik edilmiş, padişahtan irade­
si bile alınmış olduğu halde, harekete ge- 
çilemiyordu. Eski Sadrazam Sait Paşa, bu 
imtiyazı vermek için Deutsche Bank’tan 
15.000 altın rüşvet istemiş. Bunu Alman­
ya Büyükelçisi Baron Von VVangenheim 
bizzat bana söyledi. Gene Alman Büyükel­
çisi dedi ki:
— Bunun üzerine Alman, İngiliz ve 
Fransız maliye grupları, Türkiye’ye borç 
vermemek üzere karar aldılar.
Bu mesele üzerinde tahkikat yaptım. 
Öğrendim ki, bir Fransız firmasının tem­
silcisi de, bu Beyazıt-Şişli tüneli imtiya­
zının Almanlara değil, kendilerine verilme­
si için, Osmanlı hükümetine 3 milyon al­
tın teklif etmiş.”
Hep aynı hikâye, rüşvet, yolsuzluk 
söylentileri, dedikodular, ama bu işler o 
kadar yaygın ki, inanmamak mümkün 
değil!
Lâkin olanlar yine halka oluyor, eğer
0 günkü proje yapılabilseydi, İstanbul’un 
metro sorunu çözümlenmiş olacaktı, 
Beyazıt-Şişli arasında bugün metroyla gi­
dip gelecektik.
| ^  | 0 Nisan 1913 günü, Paşa hazretle- 
V ri Bağdat-Mekke demiryolu proje-
1 J si üzerinde çalışır, İngiltere’ye si- ı 
pariş edilen savaş gemisinin, bir an ön­
ce bitirilmesi için emir verir, Rusya’dan 
gelen haberleri değerlendirir ve sıra hü­
kümetin o günlerdeki en önemli sorunu­
na gelir; tahttan indirilen Padişah Abdül- 
hamit’in eşlerinden Behice Hanım, Nişan­
taşı’ndaki konağı “cebren işgal” etmiştir.
Paşa olayı şöyle anlatır:
“Birkaç günden beri bizi işgal eden bir 
mesele de, şimdi Beylerbeyi Sarayı’nda 
oturan eski Hakan II. Abdülhamit’in zev­
celerinden ve Şehzade Nureddin Efendi’- 
nin annesi Behice Hammefendi’nln Ni­
şantaşı’ndaki eski konağını cebren işgal 
etmesiydi. Konağı, Meclis-i Mebusan Re- 
isi’nin ikametine tahsis etmiştik. Behice 
Hanımefendi, bunu tanımamış ve geçen­
lerde bir gün konağa girip yerleşmişti. Ne 
yaptıksa bu hanımı konaktan çıkaramadık. 
Konağa yiyecek ve içecek sokulmasını 
dahi yasak ettik. İstanbul Muhafızı Cemal 
Bey, Hanımefendi’yi zorladı. Fakat Behi­
ce Hanım'ı eski konağından çıkarmak ka­
bil olmadı. Hadise duyuldu ve iyi tesir bı­
rakmadı. Rusya ve Almanya büyükelçile­
rinin bile bir kadını bu kadar zorladığımız 
için bizi ayıpladıkları duyuldu. Neticede 
iş öyle bir safhaya geldi ki, padişaha mü­
racaat etmekten başka çare kalmadı. Es­
ki Hakan’ın zevcesi ve ileride tahta geç­
mesi muhtemel bir şehzadenin annesini, 
kolundan tutup sokağa atamazdık.” 
Behice Sultan, inatçının biridir, Nuh 
der Peygamber demez, Padişah Sultan 
Reşat “Ben karışmam” der, “Biraderim 
Abdülhamit’e söyleyin!” Eski Padişah Ab- 
dülhamit’e giderler, o da karışmaz, “Bu iş­
lerle büyük oğlum Selim Efendi uğraşıyor, 
ona gidin!” der. Şehzade Selim Efendi de 
karışmayınca, tekrar Sultan Reşat’a gidi­
lir, bu sefer “Söyleyin, kendisine Maslak 
Köşkü’nü vereyim, oradan çıksın” diye ha­
ber yollar...
Mahmut Şevket Paşa “Ben bu işe 
ehemmiyet veriyordum, hanımefendiyi 
cebren işgal ettiği konaktan çıkarmak 
lazım” der. Çünkü, Paşa’ya göre, Behice 
Sultan’ı teşvik edenler vardır, bunların ba­
şında da Veliaht Vahdettin gelir.
işte o gün devletin yıkılmak üzereyken 
uğraştığı işlerden biri budur.
Peki, sonra ne olur?
Paşa bu işin sonunu yazmamış!
İUGÜN sokaktaki çocuğa sorsanız 
“Kuveyt, Katar!” deseniz, size he- 
------ Imen “Petrol” karşılığını verir.
Lâkin, Mahmut Şevket Paşa o tarihte 
hiç de böyle şeyler düşünmez. Ingiltere’­
nin, Kuveyt ve Katar’da gözü vardır, konu 
Bakanlar Kurulu’nda görüşülür, Mahmut 
Şevket Paşa, bu iki yerin İngiliz nüfuz ve 
himayesine bırakılmasından yanadır, fa­
kat Danıştay Başkanı Sait Paşa karşıdır, ’ 
“Meclis’ten karar alınmadıkça, toprak terk 
edilmez” der. Mahmut Şevket Paşa, bu 
ikaza çok kızar ve günlüğüne şöyle yazar:
“Kuveyt ve Katar gibi, çölden ibaret 
iki kaza yüzünden Ingiltere ile ihtilaf çı­
karamazdık. Bu ehemmiyetsiz topraklar­
dan ne gibi istifademiz olabilirdi? Kuveyt 
ve Katar'ı, İngiltere’ye bırakmaya (...) ka­
rar yerdim.”
İnsanın “Aman ne iyi yapmışsın Paşa 
Hazretleri!” diyesi geliyor...
Adam merak eder, “Ingiiizler, bu çö­
lün peşinden niye bu kadar koşuyorlar?"
diye...
Onlar çoktan petrolün kokusunu al­
mış, bizim Paşa’nın dünyadan haberi yok!
Bir imparatorluk durup dururken bat­
madı ya!
Bilgisizlik neyi batırmaz ki!
U
(*) Arba Yayınları.
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